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Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la instancia promovida el auxiliar
de Obras y Talleres del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército D. Ramón
García Abellán, con) destino en las
fuerzas de defensa especial contra
aeronaves, en la que solicita se le con
ceda para efecios de aumento de suel
lie, abone. del tiempo que sirvió como
obren) eventual en la Fábrica. de Pól
voras de Murcia; teniendo en cuenta
que en d.ocumentación del interesa
kiu- no consta que .haya servido ad ra
mo• de Gueira antes de su ingreso co
mo eventual en 28 de septiembre de
1915 hasta 'fin de junio de 1919, que
ingresó cono obrero filiado de Arti
llería, y, por tanto, no le son válidos
estos scrvic-os para los efectos de au
mento de sueldo, según determina la.
parte final de la regla sejunda de la
(-11-den circular de 22 de septiembre de
1_)32 L. núm. 532), he resuelto
desestimar la petición del recurrente
gor carecer de derecho a ;o que soli
c:ta.
Lo comunico a V. E. i?ara su cono
miento y cumplimiento. Valencia, 14





Circular. Excmo. Sr.: ■-ista la ins
tancia plomovida por el proiess.ir
la BaraJa. P.epublicana de la Guardia
Presidencial 1). Eduardo Dorado Ja
neiro, con destino en la 43 Brigada
Mixta, en súplica de que se le conce
da el pase a la escala activa de su Ar
por nr-kllarse al mando de tropas,
lo que ha 'quedado debidamente pro
ba-do, así como su clasificación favo
rable del Gabinete de Información y
control he resuelto otorgarle el em
pleo de capitán de Infantería., supe
ior irrnediato al de tenlente de la
misma Arma a que estaba considera
do antec dei 19 de julio de 1936, dis
irutando en el empleo que se le con
f:cre la antigüedad de esta últimW
feclia y efectos administrat:vos a par
1:r de primero de septiembre siguien
te, po; nallarse comprendido en el
párrafo cuarto de la orden ,circu
lgr de 15 del propio septiembre
!.1). O. nú.m. 185).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V.alencia,
11 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el sargento de
la reserva D.. Jaime Guitart Vives,
con destino en el Grupo Autónomo
Mixto de Zapadores y Telégrafos nú-i.
hiero 2, en súplica de que se le con
ceda e'. empleo de teniente de dicha
Arma; teniendo en cuenta la condi
ción de movilizado del recurrente,
que fué llamado a filas el 5 de febre
ro último y su clasificación faVora
ble de' Gabinete de Información y
Contrci, he resuelto otorgarle el em
P:eo de sargento efectivo de Inge
nieros con antigüedad de ;a mencio
nada techa de movilización y efectos
administrativos a partir ¿e primerodel mes siguiente al de su incorpora
ción como tal sargento, única venta
i;-. a qtie tiene derecho actualmente,
toda vez que los .sargentos de Inge
nieros ascendidos lo fue...on por te
ner antigüedad en el empleo de 19
de julio de 1936, superior a la del in
teresado..
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiemto. Valencia,
2 de junio de 1937.
PRIETO
Circular. .Excmo.. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el cabo de trom
petas con destino en ei regimiento
de Artillería núm. 5, Al2iandro San
segundo Uclés, que solicita el pase
ja escala activa de su Arma por ha
llarse al manido de tropas, extremo
que ha, quedado debidamente proba
do, así -omo su clasificación favora
ble del Gabinete de Iniormación y
C:...ntrol, he resuelto otorgarle el em
pleo de cabo de Artillería con la an
tigüedad de 19 de julio de 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de agosto siguiente y el de sar
gento con la de primero de marzo
de 1937 e iguales efectos partir de
primero de abril del mismo año; -el
primero .como comprendido en la or=
den circular de 17 de septiembre de
J936 (D. 0. núm. 189) y el segundo
por n;:cesidades del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Valencia,
27 de mayo de 1937.
señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En atención
a las eircunstancias que concurren en
los calio_s que figuran en la siguiente
relacion, que 'principia con D. Luis
Arribas Navasa y termina con D. Vi
cente Mendoza Aguilló, . todos ellos
movilizados, he resuelto otorgarles el
empleo de sargento, en el que disfru
tarán la antigüedad de la fecha de 9t.1
niovilización y efectos administrati
vos a partir de la prime:a revista si
guiente a la fecha que empez.aran a
resta. !Ietvicio como tales, sargentos.
Lo comunico a V. E. para su co
aticirniento y cumplimient.). V.alencia.
;2 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Lu s de Arribas Navasa, del ba
tallón -:.lontaña núm. 4.
D. Francisco Pérez Laque, del re
pimiento Infantería núm. i.
D. .1,-„sé Llaveira Villeda, de la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3.
D. Fr-ancisco Sáiz Viña-, de la 135
I rigac;a Mixta.
D. Carmelo Isasi Pérez,' de la mis
ma.
D. Juan Albo Batlle, de La misma.
D. José 'Jiménez Langl, de la mis
inta.
D. Antonio Guirau Pelegrí, de la
misma
,D. Pedro Ibáñez Vicente, de la
misma.
.119. P_anión Pardo Borell, de la mis
ma,
D. Ramón Lla.dó Bagot, de la mis
ma.
INTE'N.DENCIA •
D. Luis Ferreiro Iglesias, del -pri
mer Grupo divisiomrio de Inten
dencia.
INGENIEROS
D. Vicente Mendoza Aguilló, del
Ejército del Norte.
Va,leLcia, 12 de junio de 1937.
Prieto.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el.eapitán de Estado Mayor don
Franc:co Fríg1o1a Noguera, en si
tuación de disponible gubernativo,
cluse baja en el Ejército, sin opción
:a dercehGs pasivos y sin perjuicio de
lo que en su día resulte de la infor
mación que se instruya al efecto, co
rno comprendido en el decreto de la
Presidencia del Consejo- de Isifinis
tros de 215 de juliio de 1936 (Gaceta_ mil
mero 204).
,Lo comunico a V. E. 'para su co
¡II/cimiento y cumplimiento. Valencia,
II de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excma. Sr: Dzdo, de_ baja
en Ejército por orden circular tle_
primero el-2 abril último (D. O. nu
mero 83), el teniente de Ingenieres
1.). Francisco Muñoz Vardearenas, por.
encontrarse en ignorado paradero, y
resultando, de informes posteriores. que
ha estado prestando servicio en activo
y no hizo su presentación en él bata
llón Zapadores Minadores. núm. 3. 'don
de estaba -clestiiiiaello, por ..no haberse
en'zerado de su destino, y. ccrnprebados
estos extremos, he resuelto modificar
la orden de referencia en el sentido
de que quede sin efecto la baja en el
Ejército del referido teniente, volvien
do al. Arma de procedencia en el puesr
tg que c,cupába antes de diSponerse ia
baja., surtiendo efectos administrativos
esta .disposición como si tal baja no
hubiera tenido 'lugar, y continflando
destinado en el batallón de Zapadores
.Minadores núm. 3.
Lo Comunico a V. E. para su cc 11 -ci





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el de Estado Mayor don
José Billón Esterlich, del Estado
.y'icilvor del Ejército. del Sur. pase
a presiar sus servicios corno jefe de
Estado Mayor del 9.° Cuerpo de
Fej
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
II de ;unio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circ ular. .F,x-rmo. Sr.: FIe resuelto
que, el mayar de Infantería D. Manuel
MARTES 15 DE TUNI'CY D. O. NTTM, 1118,
Pérez Garrido, de la 96 Brigada Mix
ta, pase (l'estilla& a las órdenes del Co
mandante militar de Minería, fikan
do incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su. conociz




Cirdidar. EXCMO.- Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Artu
ro de Pablo Montes, actualmente en la
52 Brigada Mixta, pase destinado - al
Destacamento 5 de Defensa die
Costas.







_Cirezdar. Excmo. Sr.: He re,suelto
que el teniente de Infantería D. Le.an
dro -Martínez Pérez, reingresado,
a dicho empleo p,yr orden circu
lar del día 7 del actual (D. O. nú
mero 11.41o),, que venía desempeñando sus
servicios en la Escuela Popular de Gue
rra núm. 4, pase destinado a la misma
en concepto de auxiliar de. profesor y
'servicios.
comunico a V. E. para su conoci
miento y cumtplimiento. .Valencia, 14 de
junio de 1937. •
PRIETO
Señor...
(*ircutar. Excmo. Sr.: He resuelto
TU e el teniente de Inifanterí.a en cam
paña I). Jesús Sáiz Barberk del Ejér
cito del Norte, pase destinado/a la 12
Brigada Mixta, incorporándose on ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci





Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha dispuesto que los &ar
gentas de Infantería que a continuación
se ettpresan, procedentes de las situa
cione, y Cuerpos que se indica% pasen
a ectlear 1-s destinos que también se
mencionan.
Lo comunico a V. E. para su conoti-,





ELACION QUE SE ciTA
D. José Niúñez Ruiz, de la 64 Briga,-
da Mixta, a/1 Batallón de la Guardia
Presidencial.
l). Benjamín MitíVoz López, ascendí-,
(1idO,+dei regimiento de Infantería nún
ile,Tc.1 13, ale mismo.
D. Ramón Pellicer Sales, ídem. id.
D. Esteban Alié Tubau, ídem íd.
I). •osé ,Cual Gil-lee:ft ídem rid'.
D. A.nt nio LoZoya. Romo, ídem íd.
D. :Jean Pardo Zamora, Mein íd.
D. Federico Nlateas. Nfuntriné,
■•••■■■...Ii~o
D. Deogracia.s Sánchez Sánchez ídem
ídem.
D. Antonio Vañó Pascual, ídem íd.
D. Juan Rani(")ii Lasaosa Ara, Mein.
ídem.
Manuel Vázquez Gata, ídem íd.
Gayo Soriano Martínez, í.c_lerp. íd.
José' Noguera González, ídem íd.
Antonio Yagiie Marruedo, ídem
Antonio Quesada Olmos, állem íd.
Tesif( n Obregón Villahumbrales,










D. Orencio Martínez Rodrigo, ,íderti
ídem.
.D. Juan Izquierdo Ibáñez, ascendido,
de la (2 Brigada Mixta, a la misma..
Valencia., 15 de junio de I937.—Fer
nándezrz- Bol años.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hien disponer que los soldados del re
gimiento de Caballería "Jesú.'s. Herná.n
dez". Manuel López Cabezas y Julián
Colastra Ugena, pasen destinados al Es
cuadrón de la. 'Escolta Presidencial.
Lo comunico a V..E.. para su, conoci





Cirbriar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Ingenieros
D. Manuel Mendicuti Palau, ascendido,-
quede confirmado en su destino de
Dirección General de los Servicios de
Retaguardia y Transporte.
Lo comunico a V. E. ilara sui conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 13 de




Cinkicivrr. Excmo. -Sr.: He resuelto
que el persenal: del Arma de Ingenieros
que figura en la siguiente relación, pase
destine'do a los puntos que se le señala,
incorporándose cOn• toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci








IoN QUE SE CITA
T en.i 011es compaña
D. Juan Fern-iin Rubiato, lk. a las ór
denes del general jefe 'dell Ejército del
('eni.ro., a la 42, Brigada Mixta.
.1). Luis Rodrigo Martínez, de a las
órdenes del general' jefe del Ejército del
-Centro, a la 43 Briga'da Mixta.
.1D. Cristbbal Pinazo Herrero, de a las
órdenes del general jefe del Ejército
del Centro, a la 44 Brigada Mixta.
D. Epiiianio Cafiamaque Gálvez, del
2r1!!rso .de Instrucción de Transmisiones,.A1 servicio del, Arma de Aviación",
para ,prestar servicios en la 1).. E. C. A.
Sargentos
D. Ramón Puell Subirat, del Gri,i(po
•
D. O. NUM. 143 MIARTI.41S 15 DE JUNIO
633
de Alumbrado e Iluminación, a la Agru
pación de Ingenieros de la, primera di
visión.
D. Antonio • Martínez Moreno, igual
cine el- anterior.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la i.ns
tancia promovida por el Mayor de
Infantería, alumno de la Escuela Su
perior de Guerra, D. Rodolfo Espa
Mora,. con destino en la Sección de
0_perac:_ones del Estado Mayor de
este Depaitamento, solicaandc> se le
zonceda el diploma de aptitud acre
ditada de Estado Mayor, por tener
aprobado el primer curso de estudios
en la citada Escuela, y que después
del movimiento subversivg viene 'pres
tando servicio de esta especialidad
la Causa republicana, he 'resuelto cle
c:ararle con aptitud provisional para
el .servicio de Estado M'ayor, con los
&rechos Inherentes al diploma de
aptitud .¿Icreditada de di:ho servicio.
que disfrutará a partir del mes actual,
quedai..i.do. sujeto-el interesado a efec
tuar en su día los estudios comple
mentaticl... en el Centro 011e sustitu
ya: a le suprimida. E‘scuela •Superior
de Ç tierra.
Lo_ COD1lill•C0 a V. E. para su c•
nocimienty y. cumplitnient.6. Valencia.
ro. de- junio de 1937.
PRIETO
DISPONIBLES
Circittar,, Excmo. Sr.: Por ese Mi
nisterio se ha, resuelto que el briga
da, tprocedente del disuelto •batallón Ci
clista, D. Antonio Pérez Núñez, pase
la situación de disponible forzoso en
la primera división orgánica, como con
secuencia del informe emitido por el
Gabinete de Información y Control de
este Departamento.
Lo comunico a V. E. pera su conocip





PASE A LA ESCALA ACTIVA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia formulada por el maeAtro. de
banda D. Zoilo García Barba, con
destino. en el segundo Grupo de Ar
tillería de Montaña de la Agrupación
del Arma en Cataluña, que solicita
el pase a la 'escala activa, por hallar
se al manido de tropas, extremo que
ha quedado debidamente probado, así
como su clasificación flvorable del
Gabinete de Información y Control,
he resuelto otorgarle el empleo de
sargento de Artillería con la antigüe
dad de 19 de julio de 1q36 y efectos
anninistrativos a pa'rtir de primero
de agosto siguiente, como cQmpren
dtdo en la orden circular de 17 de
septieinbre del mismo ario (D. O. nú
mero 189).
Lo ':cmunico a V. E. para •su co
nocimientc, y cumpilinbiento. Valencia,




Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 7 del actual dando cuenta
de haber dedlarad'o. con carácter preivi
zional, en situación de reemplazo por
herido, a partir del día :primero del mis"
ino y con. residencie en Madrid, ar te
n.iente de Infantería D. Manuesl Arauna
Manzano, del regimiento núm. r, he re
suelto aprobar dicha determinación.. por
hallarse comprendido en el artículo 48
de las Instruc;ciones aprobadas 5or orden
de 5 de junio de 19051 (1C. L. núm. roa).
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumpli-,miento. Valencia, 14 de
jimio de 1937.
PRIETZ'
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
••••■■••■■•
Circular. Excmo. Sr.: Visto el. escri
to de primera división orgánica de 4
del actual dando cuenta de haber de
ciarade, con carácter provisional, de
reempla7.9 por enfermo, a partir del
día 26 de mayo último, y con residen
-ia en A'calá de Henares, al teniente
de Caballería don Valeriano Zorio Gó
niez, de .Colunina Mena. he resuelto
aprobar dicha determinacion, con arre
glo a instrucciones de. 5 de junio
de 1905 (C. L..n.úni. rol).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 14-






Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo sol:citado por los méaicos civiles
r.tile figuran. en la siguiente relación,
he teniclo a bien concederles la cate
goría de tenientes médicos provisiona
les, con arreglo a la orden circular de
31 de julio último (D. O. núm. 171D),
(inpliada en la orden circular de 28 de
],ayo pasado (D. O. núm. 139), sue
&tido a las órdenes del jde de Sani
dad del Ejército de la República para
ernp'eacloS donde las necesidades
del sel-vicie. lo -exijan, y surtiendo
efectos administrativos esta disposi
ciún a -.)artir de la revista de Comisa
:-it• deí 9resente mes.
Lo comunico a V. E. Para su cono
cintiente y cumlplimiento. Valencia, 14
de *jun:-) oe 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOs
LELACION QUE SE CITA
D. Zaragoza Ave-fi°, que
Izerv:cios COM9 soldado de
la 115 Brigada Mixta.
Palmero Lorenzo, con do
illicilió en Murcia, 'Simón García, nú
Julio
D. Trin;tario Navarro Mira, con do
micilio en Alicante, calle i."'intor Abril,
número 21, segundo.
D. Antonio Marcos Barbero, con
domicilio en calle de Barraca, núme
ro 12.1, Pu(rto,(Valencia).
D. José San Miguel Twazona, con
domicilio el; Alcácer• (Valencia), calle
de Galán, número 54.
D. Alfredo Ferrer Onrs, moviliza
do.
D. José Fernández Wralles, que
presta sus servicios en la Plana Ma
yor de regimiento de Infantería nú
mero 10.
D. Mantrel Comallonga Margarit,
.:on domicilio en Valencil, Gran Vía
cle Germanías, número 4.
D. José Micó Serrano, con .domi
:-ílio et Valencia, calle del General
San Martín. núm. 17.
a Rafael Rioboo del Río, con .do
rnicilio en Madrid, calle el Pez, ndi
mero z8.
D. 'Rafael Estevez Valladolid. con
dornic.iiio en Madrid, calle *de Mon
teleón. núm. 29, segundo.
D. Rafael Llopis Civera, pertene
dente al cupo de filas de 1931.
D. Ricardo Granero Vrcedo. que
plesta sus 'servicios en el Aeródromo
de La Señera (Valencia).
D. Emilznro A7ellanio Villarejo. con
domicilio en Madrid, caite . Delicias,
número 30. entresuelo.
D. Bofill Deulofeu, con dotni-.
34-ni ieiroo en Barcelona, calle. Francolí,.nú
.D. Vicente Cervero Est.-..ve. con do
micilio en Guadasuar . (Valencia).
Emilio Castelar, núm. 8:
D. Enrique Guijarro Martín. con
'domicilio en .Daimiel (Ciudad Real).
Santa Teresa, 1111111. 3.
D. Francisco Bustos. jiménez. mé
dico de cárnparia.
D. Antonio Rodriguez Reche, con
residencia en Albox (Almería).




Circulár. _Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los *practicantes ci7
viles que figuran en la siguiente rela
(-iún, le tenido á bien concederles la
categoría de practicantes militares
provisonales, por el tiempo de dura
ción de .:a campaña, con arreglo a la
oL-den circular de 31 de julio último
(1). 0. núm. 170), antpliada en la or
den circtfar de 23 de octubre cíe 1936
(D.- O. núm. 221), quedando a. las ór-
(lenes del jefe de Sanidad del Ejérci
to de la República, para ser emplea
dos' donde las necesidades del servicio
lo exijan, y surtiendo efutos admInis
ttativos esta disposición u partir de
la revt de Comisario del presente
mes.
LocL,munico z V. E. p.--ra su cono
MARPES 15 DE JUNIO
eimiert:3 y cumplimiento. Valencia,
(le junio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
PELACION QUE SE CITA
D. Camilo Gaude Rodríguez, con
domicilio en Valencia, Avenida de Ni
telás Salmerón, núm. 9.
D. jesús Zabalza Elorza, con resi
dencia en Valencia.
D. Enrique Vidal O1ive7, -que -pres
ta sus, servicios en el Sanatorio Cam
p(aamor (Aiicante).
D. Florentino Algilaga García, que
presta sus servicios en el Hospital
irm-ero 2 de Puebla de Valverde (Te
ruel.)
D. José Luis Baggetto Roig, con
domicilio en Gonzalo Julián, núme
ro 6, Valencia.
D. Juan José Madaleno Pla, con
rlomicilio en Salvador, núm. 1, ()He
ría (Valencia).
D. Ramón Pérez Lloscos, que pres
'
ta sus servicios en el Hospital de Al
D. Jesús Cars.ellé Garcia, que pres
ta sus serv:cios en el Aeródromo Mi
litar de L'iría. (Valencia.).
D. Valentín Sánchez Cantos, que
presta sus servicios como cabo de
Ambulanc'as de Sanidad 1i1itar en el
frente de Madrid.
D. Guillermo López Sancho, con
domicilio en plaza del Mercado, nú
nitro 8, Cuart de Poblet.
D. Vicente Mateo Periarrocha, con
i.esidencia en Cañizares (Cuenca).
D. Francisco Molmeneu Guirnerá,
ecn domicilio en Valencia, Carrera de
`.-san Luis-. traste núm. 28.
I). José, Giner Roselló, que presta
Sei-V-C'OS en el Hospital núm.. 2 de
E.larbastrc, (Huesca).
D. .1osé 04ivares Gala:ía con re
sidencia en Cuesta Blanca (Cartage
.13a ).
D. Ramón Foncillas Bul„ con donii
dho Morilla 1Huesca). calle Maa.
yor.
Valencia, 14 de junio dc 1937.
Fernández Bolaricy.
ORGANIZ4CION
Circular. Excmo. Corno amplia
cOn de la orden circular de fecha 2S
mal./ último (D. O. núira. 139). re
ferente; a la -situacion de 1(), mdíco
civiles que prestan sus servicios en el
Ejército: he resuelto, ante las posibles
lificultades que pudiesen aparecer pa
ra remitir la documentación, de con
formidad cc-1n lo dispuesto en el artícu
lo 10, (ye el plazo del 15 c'e junio que
.se citz en el referido artículo sea pro
rt-oga(10 hata el 15 de julio del co
mente año.
En el mismo concepto ny debe omi
t:rse el hacer referencia en la docu
mentación, de la especialidad y la
edad de los intereSado,s.
¡Lo comunico a V. E. para su cono
i.imiente y cumplimiento. 'Valencia, 14
junic de 1037.
P. D.,




COMPAÑIA MIXTA DE AUTO
MOVILES
Circular. Excmo. Sr.: Con el, fin de
evitar las, perturbaciones que sa origi
naban eti el servicio de Cmpañía
:Mixta de Automóviles del Mini sterio
(le la Guerra, creada por orden circu:ar
'de 9 de mayo último (D. O. tit'un 115),
'como consecuencia de la doble depen
dencia que tenía, del Estado. Mayor del
Ejército de Tierra y de la Dirección
!de Transportes. he resuelto el desdo
blamiento de dicha Compañía en dos
independientes, una que estará afecti al
nwricionado Eslado Mayor para sus. ex
clusivos servicios v otra, a la Subse
cretaría del Ejército de Tie:ra para
propi,as de ella.
Ambas 'Compafiiias quedarán a;.lregas.
das sóilo para efectos administrativos,
al sk_Ngundlo Batallón. loc.al .de Trans,-
norte Automóvil.
La 'Compañía. afecta al Estado Ma
yor 'estará compuesta. por las uniclaide.s.
personal y ,material que se detalla en la
plantilla. ein(2. ,se DIARTo
La ,plantilla de. la Cempañía :afecta. a.
Subsecretaría publicará tuna
mente.
Lo comunico á. V. E. para :y cono




D. O. NUM. 1143,
TROPAS DE TRANSMISIONES
Circular. Excmo.' Sr.: Con objeto de
cumplimentar lo dispuest9 en la or
den circular de 218 de marzo último
t,L). O. núm. 78), y continuando la
reorganización de la-s transmisiones
en el Ejército Popular de la Repú
b;ica, a fin de dotar a éste de los mo
dernos elementos de transmisiones ne
cesarios para hacer eficaz su acción.
combativa, y de acuerdo con lo pro
puesto 'por el jefe de Transmisiones
de la Red de los Ejércitos, he dis
puesto lo siguiente:
Artic 1(... primero. .;Las Redes par
ticulares de Transmisiones en las ba
terías de Artillería y en los grupos de
la misma Arma, se organizarán por
sus jefes respectivos por medio de las
correspondientes secciones de Trans
Misiones, eompuestas de os efectivos
de personal y material que se deta
Han en los estados adjuiltos. Dichas
tropas de Transmisiones pertenece
1 án orgánicamente a las respectivas
Unidades del Arma de Artillería, es
tarán especializadas en transmisiones
y dependerán para todos • los efectos
de los jefes de sus respectivas 'Uni
dades, y en el orden técnico, del jefe
de Transmisiones del escalón superior
11 la forma que se dispone en el vi
gente reglamento para el enlace y el
Servicio de Transmision?,s.
La misión de estas tropas será es
tablecer el enlace y redes particulares
de Transmisiones de la batería y gru
'pe) de Artillería en su inarior y con
:a:. Infantería, en proveclig de la cual
trabajen. Se dotarán del personal y
material. vecesarip - para el eulace
cyn, -la '_Nviación, cuando chspongan de
1.e. medio de e>bservaciól.
Artículo segundo. ._Ea.as transmisio
nes .de l.as agrupaciones de Artillería
erán atendidas por una compañía -dt.
ingenieros afecta a• los batallones de
Transmisiones de Cuerpoade Ejércitee
Entretanto no e‘::téli urganizados
estos batallonet„ dithas t.:ansinisione-s
serán aterididas per las cornpa.riía•s.
divisionarias reorganizadas s.e-gánía
orden circular de. 19 de rnayó último
L. O. núm. 123),
Lo contunico a V. E. para ..su cono
cimiento y cumplimiento.. Valencia., 8
de juni•P de 19,37. •
PRIETO
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Para cumplimentar lo u;spuesto en
el articulo primero del decreto de 12
del corriente (Gatieta núm. i64), se con
cede un plazo que expirará el día 31)
de junio actual, para que por los je
fes de la Flota, fuerzas y Bases Na
vales fe remitan a este Ministerio
las rellkeiones nominales de todo el
personal de capitanes y cficiales de
la Marina Mercante que estén com
prendidos en el <decreto de 13 de mar
zo último, acompañando a las mis
mas cuantos datos e especifican en
el referido artículo.







Este Ministerio ha 'dispuesto que
el auxiliar primero naval D. José Lo
zano Ruiz, repuesto en la Armada
Ped- üecreto de 3 del corriente
(D. O. núm. 155), embarque en el
acorazado "Jaime I".
Valealcia. 14 de junio de 1937.—.E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Sección cie Personal.
Scñores...
CUERPO DE MAQUINAS
Vista instarJcia del auxiliar primero
del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
D. Juan Av?la Cazorla, solicitando pa
sar a servido de tierra, este Ministerio,
vista el acta de recenocimiento médi
co, ha disInvesto sea reconocido duran
te medio año, con arreglo al artículo
18 del Reglamento die Contramaestres
de 211 kserptiernbre de I91.5, modifica
do por O. M. de 211 de abril de 1922
(iD. O. m'un. Taz), haciéndose constar
efl cala acta si es o no apto para el
servicio de mar. para el de tierra o
para ambos, remitiendo las actas a es
te Mini ster io.
Valencia. 1..4 de junio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz..
Señores...
Este Mirlisterio ha dispuesto cesen en
.
sus actuales destinos los auxiliares de
Máquinas- D. José García Torcal y don
José Fontán Rico y pasen destinados a
los bous "Llobreget" y "Besos", afecr
1(1s a la Flotilla de Cataluña.
Valencia, 14 (le junio de 1037.---.:E1





Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el 1014do de
MIAIRTE.S 15 DE JUNIO D. O. NUM. he
Awiazión Teófilo Carriacho García, y
los informes de sus jefes, favorables:
al mismo,
He resuelto concederle el empleo de
cabo de dicha Arma, por su cpnstan
te labor antifascista, con anterioridad
y después de la iniciación del actual
movimiento subversivo, en cuyo empleo
disfrutará la antigüedad y efectos ad
ministrativos de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su con





Circular. Excmo. Sr.: He re. suel1
cause baja en el Arma de Aviación Mi
litar el capitán de Artillería, piloto ob
servador de aeroplano D. Joaquín Reixa
Mestre, por haber de.sapa:ecido de su
residencia de. la Zona. Norte y encon
trarse en ignorado paradero, quedando
a disposición del Ministerio de Defen
sa Nacionalubsecretaría. ud Ejércit )
de Tierva.
comuni-co• a V. E. para su cono




PASE A LA ESCALA ACTIVA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el pase a la escala activa del
Arma de Aviación, con la categoría
de brigada y antigüedad de primero de
Octubre de 1936, al sargento maestro de
banda de la misma D. José Fernández
Sánchez, como comprendido en la or
den circular de 17 de septiembre ante
rior (D. O. núm. 189), y el empleo de
teniente de dicha Arma, con la antigüe
dad de 22 de marzo del año .actual, con
arreglo a la orden circular(-1.,,° 14 de
dicho mes (Gaceta nún-n.. 78), surtien
do efectos administrativos esta disposi
ción a. (partir de la revista del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci





Circulan.. Exicülo.- Sr.: Por reunir
las condiciones que determina la orden
circular de 4 dé .dilciembre de 1936
((aceta de la República. nú.m. 341),
He resuelto otorgar • el título de pi
loto militar de aerOplano, con las an
tigüedades que se indican, a los .cabos
que 0. COntinnaciÓn se relacionen, a
quienes, hallándose comprendidos e
cha disposición, son promovidos por la
,presente al erni91eo de 'sargento de ANiat
cióni, COTI la misma antigüedad y efec








Crespo Narbc,n_a, con la
primero de jimio de 1907•
Victeri- Cuales Moreno,
García Solalinde, con la
2 de junio de 1937.
D. José María Quevedo Ferní.tndez,
con antigüedad de 3 de junio de 1937,
D. José Martínez Cervantes, con la
antigüedad de 5 de junio de 1937.
D. Luis Pérez de la Manga M.aruí
nez, ídem íd.
D. José Tarazaga Moya, con la an
tigüedad de 7 de junio de 1937,
D. José Ases Ga.rrigiós, ídem íd.
¡Lo comunico a V. E. para su conoci




Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
:as condic3ones que determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (}Gaceta de la República núm. 3.41),
He resuelto otorgar el título de pi
loto mtlitat de aeroplano, con. las an
tigüedades que se indican, a los ca
bos que a continuación se relacionan.
quienes, hallándose comp:endidos en
-dicha disposició-n, son, promovidos
por la presente al empleo de sargen
to de Aviación, con la misma anti
güedad v efectos administrativos de
primero de julio próximo.
D. j uan Antonio Ibarr:che Gara
tegui, con la antigüedad de 7 de jty
.no de 1937.
D. Jesús Robla Román, ídem ídem.
D. Eduardo Nava.dijcs González,
ídem ídem..
D. C-abrel Allés Barbe:, con la an
tigüedad. de 8 de junio de 1937.
Lo 'comunico a V. E. para su co
r.acimiento y cump1irnien1( Vailenda.





lilrnu. Sr.: De acuerdo cun lo infor
mad.° por la Intervenciór, Delegada
de la .Intervención General de la Ad
...•linistración dell Estado en la Sub
secretaría de Aviación., he resuello
conferir una comisión. dei servicio de
quince días de duración para París,
al coronel de Aviación D. Emilio He
n-era Linares y al catedrático de Geo
fiísica de le Univensidad- Central y jefe
de la Sección de Investigacion'es Ese
ciales del Servitio, MeteoroWico Na
cional - D. Arturo Duperier \T'atiesa.
ecn objcto de que formen -parte de
Deiiegución Española que ha de
asistir a las reuniones de la Comisión
-±nternaciónal_ de Navega¿-.ión Aérea,
que han de celebrarse en dkilla capi
tal durante el presente mos, con de
recho a las dietas y viáticos regla
71entalios en el extranjero,., sliendo
•cargo su importe al capítulo. primero,
. (1,-! la Sección quinta, Subsección se
gun)d•, del: vigente presupuesto de gas
tos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos., 'Valencia, s
jimio de 1937...
PRIETO
Señor Subsecretario .de Aviación,
